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FAS / Validitäts-Studien 
Zusammenfassung
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Fahrerassistenzsysteme sind ein massiver Eingriff 
in das System Fahrer-Fahrzeug-Umwelt !
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Konzept Übertragbarkeit
Ziel: 






















Ohne FAS x x
Information x x
Unterstützung x
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Validität
Kenngrößen für Validität
Fahrdaten (Virtuell vs. Real)
Subjektive Bewertung
Simulatorkrankheit
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Experimental Design
Strecken S2 und S3
Fahrmanöverspezifische Strecken
Kurvenfahrt (S2)
Bremsen / Beschleunigen (S3)
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Experimental Design 
Strecken S1 und R
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Hier: keine gemeinsamen Komponenten (DoF). 









Fahrmanöver a b c
Kurvenfahrt 1 2 2
Bremsen 2 1 2
1: Original Tuning
2: DLR Tuning
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Experimental Design 
Auswirkung der Parameter Sets
Set c vs. b
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Ergebnisse
























































































Simulation with parameter sets
























Simulation with parameter sets
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Vergleich Real- und 
Simulatorfahrten
Navigation:
Optimale Gestaltung der 
Sprachausgabe
Einfluss des Zeitpunkts der 
Ausgabe
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Zusammenfassung
Hintergrund für neue FAS:
Untersuchung des Fahrerverhaltens und von Fahrfehlern zur 
Ableitung von Anforderungen an Unterstützung
Entwicklung und Bewertung von FAS:
Fahrtests in allen Stadien der Entwicklung




Simulation: kritische Situationen, HIL-Test
Prototypen - Fahrtests: Realität
Fazit:
Die Entwicklung neuer Fahrerassistenzsysteme benötigt die 
geschickte und effektive Kombination von Simulation und 
Realfahrten
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